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　本研究の対象者は，栄養を専門とする大学の 2年生 52 名（全員女性）である。平成 25 年 9 月か
















第 6回 食事摂取基準を用いて評価する ○
第 7回 男女差の有無を判定する
第 8回 栄養指導前後の変化
第 9回 BMI 区分による差の判定
第 10 回 血糖値には食事条件や計測条件が関係するか ○
第 11 回 エネルギー摂取量とたんぱく質摂取量の関係を見る
第 12 回 調査の結果を比較する
第 13 回 質的な 2要因間データを比較する
第 14 回 質的な 2要因間データの関連の強さを調べる ○


















































スキルレベル 理解度 講義内容 興味度
満足の選択数（4以上） 1 2 3 1
満足率 0.02 0.04 0.07 0.02
興味度との相関係数 0.32 0.29 0.31 1.00
興味度との決定係数 0.10 0.08 0.10 1.00
満足率の順位（昇順） 1 2 3
決定係数の順位（降順） 1 3 2
順位の和 2 5 5
表 4　第 2回アンケートCS分析結果
スキルレベル 理解度 講義内容 興味度
満足の選択数（4以上） 1 0 0 0
満足率 0.02 0.00 0.00 0.00
興味度との相関係数 0.46 0.59 0.40 1.00
興味度との決定係数 0.21 0.35 0.16 1.00
満足率の順位（昇順） 3 1 1
決定係数の順位（降順） 2 1 3




スキルレベル 理解度 講義内容 興味度
満足の選択数（4以上） 0 0 1 0
満足率 0.00 0.00 0.02 0.00
興味度との相関係数 0.43 0.47 0.01 1.00
興味度との決定係数 0.19 0.22 0.00 1.00
満足率の順位（昇順） 1 1 3
決定係数の順位（降順） 2 1 3
順位の和 3 2 6
表 6　第 4回アンケートCS分析結果
スキルレベル 理解度 講義内容 興味度
満足の選択数（4以上） 0 0 0 0
満足率 0.00 0.00 0.00 0.00
興味度との相関係数 0.65 0.68 0.70 1.00
興味度との決定係数 0.42 0.46 0.49 1.00
満足率の順位（昇順） 1 1 1
決定係数の順位（降順） 3 2 1
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Analysis of Class Questionnaire in Universities Using CS 
(Customer Satisfaction) Approach: 
a Case Study of Information Processing and Statistics Lectures
Takeshi YOSHIZAWA
Abstract
　 In many universities, for the purpose of improvement of teaching, students have carried out 
tuition questionnaires to improve classes.  But how to analyze the results of such surveys is not 
well understood.
 　It is clear that guidelines for how to improve teaching through the use of such survey results 
do not exist.  For this study, a class questionnaire regarding information processing and statis-
tics lectures was conducted, as information processing and statistics lectures have in recent 
years become compulsory in nutrition education.  The results were analyzed using the technique 
of CS (customer satisfaction) analysis.  Such an analysis helps to provide guidelines linked to les-
son improvement.
Key words: tuition questionnaire, lesson improvement, information processing, statistics, 
customer satisfaction
